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Profesores 
• Sergio Luján Mora 
– sergio.lujan@ua.es 
• Jaume Aragonés Ferrero 
– jaume@ua.es 
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Objetivos 
• Proporcionar al alumnado los conocimientos básicos 
de manejo de herramientas informáticas de carácter 
multimedia, infográfico y de diseño con el fin de que 
sea capaz de dar solución a las necesidades básicas 
de una empresa u oficina en el ámbito de la 
promoción, cartelería, etc. 
• Dar al alumno información necesaria para poder 
evaluar el coste de un producto multimedia con el fin 
de poder elegir proveedores de estos contenidos. 
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Objetivos 
• Objetivos secundarios: 
– Que el alumno conozca los conceptos básicos de la 
infografía. 
– Que el alumno sea capaz de crear, adaptar y mejorar una 
imagen con herramientas vectoriales o de mapas de bits. 
– Que el alumno sea capaz de crear y editar un documento 
orientado a impresión: boletín, póster, tríptico, etc. 
– Que el alumno conozca los distintos tipos de recursos multimedia 
(imágenes, vídeos, panoramas, entornos en 3D, etc.) que se 
pueden emplear en la Web. 
– Que el alumno sea capaz de crear animaciones multimedia 
para la Web. 
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Horarios 
• Lunes de 17.30 a 19.30 horas 
• Viernes de 16 a 18 horas 
• Lugar: Aula de informática de DEI en el 
edificio de Institutos 
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Temario 
1. Introducción a la infografía 
1. Conceptos básicos 
2. Imágenes de mapas de bits 
1. Herramientas 
2. Fotografía digital 
3. Retoque fotográfico 
3. Imágenes vectoriales: 
1. Herramientas 
2. Autoedición de documentos 
4. Publicación en Internet con blogs 
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Herramientas 
• Microsoft Paint 
• Gimp 
• Adobe Photoshop 
• Macromedia Freehand 
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Evaluación 
• La nota se obtendrá superando ejercicios sobre los 
distintos temas que se traten durante el curso. 
– Se propondrán un mínimo de seis ejercicios. 
– La nota final se calculará a partir de la media de éstos. 
– Por tanto se valorará la asistencia regular a clase y la 
entrega de los ejercicios en su fecha. 
– Los alumnos tendrán que mantener un blog con la evolución 
de las clases. 
• Aquellos alumnos que no presenten al menos 4 de 
los seis ejercicios en su fecha, se les convocará a un 
examen de carácter práctico. 
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Uso de Campus Virtual 
• Cualquier material (apuntes, enunciados 
de prácticas) o aviso se publicará en el 
Campus Virtual de la Universidad de 
Alicante 
• El correo electrónico no es un sistema 
válido para realizar tutorías. Se deberá 
emplear la opción disponible en el 
Campus Virtual 
